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C O N P R I V I L E G I O . : 
E N M A D R I D 
Põr là viuda de Alonfo Gómez 
Imprcflof del Rey nüeílro f e 
ñor* ño del 585-. 

L I C E N C I A : í% 
DON Philippé por !a gracia de Dios,Rey de Caftillajde Leo, de Aragon>delas dos Sicilias, 
deHierufalem,de Portugal, deNa-
uarrajde GranadaxJe Toledo, de Va 
lencia,de Galizia, de MaUorcas, de 
Seuillade CerdeSa^de Cordouajde 
Gorcega,de Murcia,de Iaé,delos A l 
garúes de Algez,ira,de Gibraltar, de 
las lílüs de Canaria de las índias 
Orientales,y Occidentales, Illas y 
' tierra firme del rroapDceano. Archi-
duque de Auft4#:i)uque de Borgo* 
íia,de Brauant^y Milan, Condis de 
Abfpufg,ddffedes>y deTyrol,y de 
Barcelomífeñor de Vizcaya, y de 
Molina><5cc.Por quàtopor parte de 
vos lua de Herrera,nueítro apofen-
tador may or de Palacio, nos fue fe-
cha relación, que vos auiades com-
pueílojvn libro intitulado Summa-
"" A 2 rió 
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rio y brene declaración, de los dife-
rios y eftampas dela fabrica de S.Lo-
rencio el Real del Efcurial,füplican-
donos os diefí'cmoslicéciájpara po-
derle imprimir , o como lanüdlta 
mercedFuefle.Lo qual viflopof los 
del nueílfo coflfe)©, fue âcordado» ^ 
dcuiatnos mãdar dar eftá nUéft'ra car-
ta para vos en ja dicha razo y nos tu-
llimos lo porbien,pof la qüal os da-
mos lieencia y facultad aqualquier 
imprcírofde nífeílfos rey nos. q vos 
!nòtòferáredes3p1|^qtiepoí cila vez' 
puedá imprimir iP^ficho libro q de 
áuíb íe Haze mencid&lpotf el origi-
nal que: en el dicho nulCtro confe;o 
fe vic^qi,ie va rubrkado yáfmádo al 
cabojde lua Gallo de Ándrádájnué-
ílro efçriuano de ¿atnai^ de los que 
refiden énel niicílío con fe j o , y con 
que arítes que fe vendad i ò tray* 
gays âÉte los del nueftrò jon&jo j 
jun-
U C E N C I A i 
jantamenté c9n èl dicliQ; oHginal» 
para que í t .veafi la dicha imprefsjo 
eíla conforme a çi o traygàys fcô 
en publica forma, en como por coi-
redor nombrado por nueftro man-: 
dado feyidfg yjOOírigioía dicha im- ' 
prefsion con el original^ fe impri-; 
mio conforme a e l y puedan an-< 
íi mifmo impreíTas las erraias por: 
el apuntadas para cada vn libro de-' 
los que aníi.fueron imprcjífós!, 
fe os taíTe el precio que por cada 
volumen ouieredes de auer,fo pe-
na de caer en las penas contenidas 
en las leyes de nueftros R,eynos3que 
fobre ello tratã. D e lo qual manda-
mos dar y dimos eíla nueílra carta, 
fellada con mseítro fell o , y librada 
délos del nucílro Confejo. Dada 
en Madrid a quinze dias del mes de 
Dezicmbre de mil y quinientos y 
pchenta y ocho años-
* A 3 El 
El Conde de Varajai.El Licenciado 
D o n Lope de Guzman . El Licen-
ciado Nuñez de Boorques-El licen-
ciado Tejada.El licenciado lúa Got 
mex-El licenciado Laguna. 
T o luán Gallo de Andrada eferiua-' 
no de cámara del rey nueftro feñor 
la fire efereuirpor fu mandado con 
acuerdo de los del fu Confejo. 
Regiílrada Inan de Elorrcgui.Chan-
ciller luán de Elorregui. 
AL 
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OR hazer par 
ticipantes a los 
deíTeofos de fa 
ber la grandeza 
dela fabrica de 
tan Lorccio el 
Rea! del Efcu-» 
rial be procu«» 
rado>^«nque con mucho trabajo y 
coila eílampar la dicha fabrica-en di* 
uerfos difeúoshechps ds muchas par 
tes della^para q mejor y con mars:oía 
ridadj, vea todo lo £j enella ay , y íiis 
repartimiétos, eílo fe ha puerto en 
onze papeles.El primero es lapláca 
baxa general de to4a efta marchlaa. 
En Ia qual vãalgunas letras y .nume 
ros para en vna breae'declaracion <\ 
aqwiífehara defta plátajyeílQS.doaiáf 
^i/eñojriíhoíiiax: lo q (^daca^es.!; 
I ' j I ' Â 4 E l 
AL LECTO;R 
IjfEl fcgun<3o papel cotiene 1 a'pJana-
ta alta fobre el primer fuelo , o atea 
del Templcque es al andar delcho-
rojlleua otrofi fus letras con que fe 
mueílra lo que es cada cofa de lo eri 
ellafignificado. 
El tercero papel,es vna montea de 
ladclanterà del Templo> y las do* 
torres que la acompañan có los per-
files y. monteas de los dauñros pe-
qucños,anfi del Çonueto comp del 
C©legio,y dei jardin, qae circunda 
por el Mcdiordia,y Leuanteeflama-
china. 
^[El quarto papeles yn perfil y mo-
tea de todalaYglefiaj en.que- fere-
prefentael Altar con fü retablo, y 
los dos altares principales de las dos 
ñaues colaterales , y encafatnentos 
délos pilares donde ay altare* . Y 
demueíka otrofi la mantea y per* 
filesdcLClauñro prande principal,^ 
del 
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¿el quarto dç! Mediodia:y lamoh-^ 
tea y perfil del patio del quarto Re^l 
y quarto del Norte, y el perfil deJb 
jardín yadicho^y la montea 4ela;.cu-j 
pala del Templo por la parte eXte-
riorjlleuá otrofi fus letras con quç fe 
declara lo que es cada cofa. ;. .;. 
«fEl quinto papeles vn perfil y 'mçM 
tea de todo el Templo con fu cupu-
la y Altar mayor y,fagrario,y patio>-
y porticos de la entrada de 1̂  cafa y 
del Templo, con el quarto del^o-^ 
niente^y la cafa Jleal de fu Mageítedís 
con fu patio yf quarto del Leulffeí 
V a otrofi eon fus lktfas y fcualeKf© 
que fe explican las partes del dfotót 
Tçmplo^yio demás que en efte4ia 
lf[£l fextof apel,es vna monteai; 
toda la delantera del Medio àtâzjb 
jardiu y y 1 asi¿oixcQcats .dei¡eóíei& 
íábs,con lo q fe mueílra de la cupula 
A 5 del 
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de! tèmplpjtorres y chapiteles de to 
daeílâfabrica por eíla parte, llena 
Otrofi fus letras como las demás pa-
ra fu d cela ración. 
«([ El feptimo papel, cs-vna perfpe-
á:iua de toda cita fabrica mirada por 
fu delantera principal del Ponien-
fefjefte papel no lleua letras porque 
de la inteligencia, que fe aura te-
nido de los demás papeles y difè-!-
ños ya dichos: y por lo que del fe 
d i r i , f e vendrá en conofcimiento> 
de todo lo que fe vieíe en eíle d i -
fefio. 
«¡[El oítauo papel, es vna motea del 
retablo que eíla en el Altar y capilla 
mayÓE con lashiftorias de pinturay 
figuras de Efcultura, queen el citan, 
Meua otrofi letras para dcclaraciô de 
algunas cofas. ; 
^ El noueno papeljcs, la Cuíloíf 
V , dm 
jáia'̂  otabernacuíò principal por It : 
paste exterior no HeDa letras, por-
que de íi,y por lo ejire del fe diaa, fe 
entenderalo qnees. 
(̂ [El decimo papel ,43 laCuílodia^o 
tabernáculo dicho, que reprefenta 
lo que contiene por la parte inte* 
rior. 
^[El vndecimo papel , es la planta 
del dicho tabcrnaculo,y la Cuítodia 
pequeña que fe pone dentro del lo 
que es cada cofa, y fus partes fe ex-
plicaran con breuedad por no can-
far en nada, y porque pára otra par-
te fedexa loque aqui fe ha queda-
do por dezir, recibafe la voluntad q 
en haier eílo fe ha mofírado a los 
curiofos que de femejãtes cofas guf-
tan. Y fi algo hallaren debueno,que 
les agrade den Ja loa dello al Señor. 
Y delodemasfuplan como próxi-
mos 
A L L E C T O R 
mos ías falwsique a fu parecer vuic-
rc,aníi en los difeños, corao en la 
expIicacioDjy declaración > 
dcllos, y fus pai- -> 
. ^ • ' O , i tes.. 
S V M M A D E 
L O C O N T E N I D O 
cnlos onze Difcnos de la 
Fabrica de S.Lorcncio 
el Real. 
P R I M E R O É I S E N O ] 
E l primero Difeño}que eslafUnt* 
gsneraljdizc. 
P L A N T A PRIMERA Y 
G E N E R A L DE T Q O O i 
EL E D I F I C I O DIm A L O -
R E N C Í O E L R E A L. 
Oque efta plttá con 
tiene enfi, va feña* 
lado con las letras 
y charaéterés, ynu-
raeío s íiguicntes. , 
. Sagrario 
_ S V M A R Í O 
i£ Sagr&io y lugar por donde fe ad-
miniffra el famifsimo Sacramento, 
es lugar de mucha deuocion.Ay en 
las paredes quatro hiftorias del teíta 
mento viejoüguras del Santifsimo 
Sacramento hechas co hermofa pin 
tura,y muy ornadas de varios colo-
res. Enla boueda defte fagrario eíta 
pintado el Iris muy al natural , y en 
trentwesjcn las quales y en el dicho 
Iris fe reprefcntan varias figuras de 
Chcrubincsy Seraphines. 
> Cuftodià grande y tabernáculo d(5¿ 
de efta puefta la Cuítodia pequeña 
con el fantifsimo Sacfamento. 
A Altar mayor hecho de jafpes, efta 
enisJajvporquedctras del fe pueda 
anclar,qultimáõ y poniédo las cofas 
para el feruicio del neceílarias,y al 
rededor del didio Altar, y toda la 
plaçaçjuèay para fu feruicio efta t ó 
da lofada de jáfpeS de varias colores, 
' • y las 
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y las gradas por donde fe fube al At* 
tar,y que eítan por los tres lados co* 
mo theatro,fon de jafpe. 
B.C Dos puertas pára entrar al Sagraria 
p or donde fe adminiílra el fanto Sa-
cramento. 
DD.EE Oratorios de donde las perfonas 
reales oyen mífla enel Altar mayor* 
fon quatro capilletas todas de varios 
jâfpes embutidos,y el folado dellos, 
es otrofi de muchas labores de jafpes 
de diuerfas colores y muy finos. 
F . Plaça para el feruicio del Altar ma-
yor cita toda lofada de varios jafpes 
de diuerfas colores, y de hermofos 
;ompartimentos, eíta plaça eílaal 
andar de los Oratorios . D D . E E . y 
al andar del fegúdo fuelo délos apo* 
fehtos Reales priuados. Y e ñ a o t r o 
íi eíla píaça mas alta que el parti-
mento del Templo , nueue pies, 
los guales fe baxan por las gradas 
que 
^ S V M A R I O 
q fe vec en efte difeño q atrauieíTart 
toda la capilla mayoiyjr fon de jafpe 
hermoíifsimo. 
G * Puerta para entrar al Reiicário.í. 
H . N .Tranfíto por donde fe firue el altaí 
mayor de las cofas de la Sacdñiá fe-
ñalada. R . fabiendo defde el fuelo 
della, que eftaal andar del Templo 
por la efcaíera .N.OJos nueuepies 
ya dichos* 
I Ságíario donde áy grande numere! 
dereliquiasjpueílas en fus relicarios 
con grande orden . 
K Otro fagrano donde áy1 otroíí mü« 
chas y deuotas reliquias. 
L . M Altares principales ell lòs teíleros 
de las ñaues colaterales fobre los 
quales eftán las reliquias y ã dichas* , 
N.O Efcaíera para el feruiciò que va dé 
l&Sacriíliaal Altar rtláyoí > y fube al 
chòrQ>que eíla mis âltò que la dichí 
Sacriftia trey nta pies. 
Pucrí* 
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I». Puem para entrar al çagua dela Sa-
Caguán de la S acriñia, fu boueda 
pintada.àè varios compartimentos 
con diÃerlidades de cblbres, ay en: 
ella vna fuente de varios jafpes y 
marmoles.qiTÇ tiene fiete cíiños de 
i aguà donde fe lauan los religlofos 
quando quieren dezlr íMiíTáV ei l l 
eüa piec^afolada dé labores y hechas 
con lofas de mármol j&rdo'y biãeo. 
R Sacriñia,' efía es Vn à her ni oía pie-
ça pintada toda fu boueda de cópar-» 
timétò y Varías colorcSjtoda elíáfo-
lada de mármoi pardo y bláoétifrios 
caxottel dónde eíían los ofnimetos 
de la ygíéfia fon de variás maderas^ 
de CédrOíde Euano , de Caóba, de 
Hacana,de Vt>x,de Nogal, de T c -
ribinlò)y feindmá dé ellos,y pior las 
demás parédfcs de la Sacriflia eftan 
muchos quadrós de hiflorias depin-
v B tura 
, S V M A R I O <¿ 
turiàde excelentes artifices,rspartfr 
das con grande curiofldad y agrada-
bies correfpondendas. ; . ç- r 
S.T. ; Pitças del íeruicio de lafacriñiaãl-
tas y baxas don dé eílan p ueáas las 
cofas del feraio de la yglefia* 
C O Ñ V E N T O. 
V T?Ntr;!icU y feruiciqs p r̂a la; celda 
•^dclJPríor aid y h ^ a , 
X . Y ifcalcrapárabaxar alas.bpucdas q 
e£lan4ebaxo.;dcl quarto dela.Sacri-
ítí^y-áebaxo del qcî rto del Medio 
diaxypara iiibkala celda del Prior 
altajy alpí demás fuelos dela cafaba^ 
lía los caramàchones, y terrado*del 
dauftro grande y tejadoj.; ., 
%' ^adrabaxadelPnoXi.çííãe^Tna 
pieçajoroadoel techo^q çsde»bouc 
dadchiíloxíasde la ¿gc^Efór ip tu 
ra, y otras pipturai hechas c© vario? 
c«parítaii=etos y cotòfíts, Eí folado 
dòíla pieça es.de matt»ô^àdo-y-blã 
b E L O S D I S E Ñ O S io 
co con copartimétos,es ella quadra 
d hueco de la torre de eÜc angulo. 
èc Capictilo,es vnz. rica pieça hecha a 
boueda y pintada de varios coparti-
metps ycolores,y el fuelpdeíla pie-
ça es hecho de marmol blàco y pâr-
do co agradables laços y labores, y 
afsientos al rededor para los religio-
fos,con vn altar enelteftero, como 
feacoítumbraenlos capítulos. 
Q Zaguâ del capitulo y dela picçaTRi 
fcíla es otrofi vna agradable pieçaen 
tra.fç.acllàdefdcei cláuílro y defde 
ella fe entra defpue.s,© al capituÍè>o 
ala piecá.i^.eíla toda fu boueda orna 
daf varios cópartimétos y. pinturas. 
y i i La piçxjáijt.es tã grade y tai? hermo-
fa como la del ca]»itLilo,y es dela mef 
ima hechura, anfien Ventanas como 
; en compartimentos de bouédasl,y> lu 
netasy pinturas,y afsientos, que en 
cftasdospieças áy páralos Religio-
B 2 ios. 
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Tosjco otro altar end teitero oppo-
íito aldel capiculo, y que íe vee el 
vno ai otro por las dos puertas de 
en medio dela pieça, ^Jy por las de-
roas puertas que en efla pieça^fay 
feveen las dos pieças, &< iy. Y an-
íi fon todas eftas piezas cafi vna pie-
ça hecha con las diuifiones, que en 
ella fe ve en. 
A A . Clauilro grande adonde fe hazen 
las procefsiones, ay en fu ándito 
pintadas al frefeo. 46 . hiftoriasdel 
teítamento nueuo defdc la Concep-
ción de nueftra Señorahafta el luy-
zio final, en el medio ay vn/ardin 
con varios compartimentos. 
B Aqui eíla hecho vn edificio a ma-
nera deTcmpld1 en forma ochaua-
da,es por la parte de fuera de piedra 
berroqueña finajy por de dentro es 
todo de varios y hermofos ^afpes, 
aios. 4,angulos ticnç quatro nichios 
adonde 
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ad ode citan algunas figuras por dõ-
de fale agua que cae en quatro eflã-
quillos que eftanaios quatro angu-
los,y por el medio deberte temple-
to palta la cal le principal del jardín. 
C C . Quatro eñánquillos hechos de 
marmol con fus gradas al rededor 
otrofi de roarmol fino. 
D D . Caguán y porteria.dcl conuento, 
y hueco dela torre de las campanas y 
Relo^qaeompaúan ladelãtcra del 
Templo por la parte del conuento. 
E E . Locvitorio,cs vna pieça donde reci-
ben y entretienen a los que entran 
enel çonuento a negoçiar, 
F F . EfçaleraPrincipal,csdç gradeau-
¿toridad y hermofura tiene vna agra 
dabl^boueday encima fu cubierta 
de mucha grandeza. 
G G . Capilla, donde folia adminiílrarfe 
el officio diuino antes que fe acabaf 
fe el templo. 
A 3 Ar-
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H . H Archiuo donde eílítn los papeles 
y eferipturas del comiento. 
I I . Patio del Conucnto. 
K K . Caxade neceíTarias pieça hecha con 
mucha cüriofidad^y que efta co gran 
limpieza. 
L L . Pado deícoucto^ay éneftçpatiovn 
muy buéalgiuc deaguallouediza. 
M M . Roperia, esvnagrande yhermofa 
picça hecha de boueda y lunetas.. 
N N . Zaguán del refiÃorio, es vnâ pieça 
hueca harta los tejados dó'de ft cübrc 
con vná boueda oehauada, y q tiene 
ocho vetanasjay en medio dellavna 
getil fuente de jafpc,y en diuerfos al 
tosdeeílapieça ay muchos vetan ri-
jes p or don de fe da 1 u¿ al os tra n fitos 
q ;ay al rededor della para fe cpmuni 
car los quartos y corredore? y pa-
tios del conuento. 
O O . Refi¿torio , de los Religiofos, es 
vna hermofa picça^dehaxo dela ro-
jperia 
B E LOTS. B I S í f a D S ia 
peria,y Refino rio e fít dos bodegas 
que toman eftas pieças. ~ 
PP. Patio deProcuraciõ y Hofpcderia,1 
Q.Q_. Cozinadel cóueto de mucha como-
didad, y muy íiífficicte tiene fus fue-» 
te de aguafm,y caliente. 
R.R Patio dela enfermeriajay e n «ftc pa-
tio dos algtucs, * (neto 
SS. Portería y çaguã dela coiinadel c6 
T . T Refittorio de enfermos. 
Vv V. Botica y frueco de U torre defte an, 
gulo,y íiiccaáeftas dos piezas tien« 
otras niuchasboaedas de geide ferui 
cio^y vltra deftas arrimado al mura 
del cortedof ã: enfernios poria par-
tCiXX.al Ponicte fe hahecho vn p* 
tio corres quartos todo paraferuicio 
dela Botica dódc apdeflilaciones y 
€0ías.ílefté.officio., ^Ipor alliay va 
paflbdefde cl coucto aiaca^ de!a co 
páña^pero pór.no caber cneñe papel 
no fe'hizderdifeño «da lamina» t 
c - j i h i B 4 Co-
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X X , Corredor de foi para conualefcien-* 
tes q íe comunica có la botica nuc-
ua ya'dicha,' ' 
T E M P L O . 1 -
TOAd cl templo quitada la capilla ... mayo^y lo que es-del:choro y 
fotachoroy tranfitos, es,*n forma 
quadtada,arinadp fobre quatro pila 
resy firs^corrçfpopdçnciasjcon que 
hazeií tres naues poç cada lado dei 
quadrojcorçio fe mueflra én fu plâ-
Nu. L a . 3 .4.5^.7. S.ff, 10.11.t2.13. 
1^1.^16. i7-a 8.19.20. 21.22.2 3. 
-2 4. i 2 5 .«as ̂  2 7.2 8.2 .. 3 o • 3 r. 3 2.3 3, 
3 4. 3 3*5. T.odos foh altares -que 
íiruc detro delTcplò.>y fin eítos ay 
el altar mayorjy los dos colaterales 
.de Ias Reliquias femjados. L^sM, 
Yen los Oratorios. IXD.JúJL . ay 
otros 
; D E L O S E I S E N O S ^ 
©rrosdcM AkareSj^ènelSoCàéhQro «t. 
en los números: 57,3 8; Ay oitrps 
dos al tares donde fe dize MifTa. 
5 9 Puerta delas proccfsiones que fale 
dela ygleCaal dauftro grande- ^ - -
40 Sptaçhor,ç>,cs quadrado, y tiene la 
meftna forfitiá ¿jiie el T é p l o , y haze 
tres nanes poicada lado de fu qua-
çirojy fime de cuerpo de la yglcfia- • 
41.42 . Patincjos que dan Iva, al Sotacho-
ro,y a las dos capillas que eftà al pie 
¿el Templo, que juntan con cito* 
patinejos. 
43 ; Portico comii ala entrada del 
p i p í a l a s dos porterías del conue-
t$ y colegio. 
44.54 Pafeadero lonja y pcaúa de la de-
lanteradel Templo ala qual fe íube 
por âs gradaŝ  4.5. y. 47-
4(5'.47;,Gradas q fubena la lonja>y al poé-
tico que efla ala entrada del Téplo , í-
y éntrelas dos ppr t^ f^ ; 
r UB ? Patio 
. , . S V U A K Í O \ , 
5fS Batk> defcubicrto quç ¿¡iuidc cl côt. 
4egio,y clconuçnto.. 
'̂ .p Portico a la entrada del*puerta prin 
cipal4 es cpnaun al «queiito y al co-
r C O L E G I O . 
§o p O f teria del Colegio y hueco d© 
A vna torre delas dos q acõpanàla 
deíâteradeltepíodódceílãlas ca^a 
niss ^ fe tañé có tecla comoOrgano. 
51 Portcria por dóde fale el feminaricí 
a officiar la-mifla del alua en Ia tribu 
na q cila ala entrada del teplo q eftâ 
cerrada con tres rejas de meta!,y ea 
eíla tribuna canta el mefraoíetnina-. 
l i o cada noche la Salue, 
51:53 Aulas de Theologia y Artes. 
2^ Patio del Golkgio. . 
publico pafleadeíd de los Colk-
•gtales. 
56 Patio del Gollegio., ; 
* * ' Caxa 
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17 Caxade neceíTariaa, t "~, 
58 Refiíioriodelos cotegfálc? 
59 Zaguán c'el refidorio. • 
60 Seruicio dei Refitorio» 
61 Chiminea para cl fcminario.' 
62 Caxadeneceflarias. 
: 6 3 Zaguà del colegio y del f eminaricw 
6 4 Patio y corral y feruicio dala cozing 
del colegio y feminario. 
<5j Cozinadel colegio. 
<j(5 Patio del Seminario. 
6y Refiftofio d-el Serninario. 
68 Aula de Grammadca del Semina-? 
-tia* . _ . ... 
$2 Zaguán y porteriay ferwào dela co 
zina del Colegio. Todos los mas 
apofentos que aqui no van declara-
dos^anfi enel colegio y- feminario, 
como en el conuento,fon celdas de 
religiofos. 
• C A 
: S V M A A R I O 
C A S A R E A U 
T A cafa y apofentos reales em-
"^pieçan deícíecl numero . 70. y 
. , los demás confecutiuos aefíc. 
70.71 • 72» 73 • pieças de ícruicio para off* 
cios de boca,!. 
74 :; Corral y feruicios para las cozinas 
7Í .77 . 
' 75 < âgnã- y entrada a los feruicios dei 
palacio Rea!. (cios 
76.77.78. Cozinasparadiftercntcs ferui-
7.9 . Pieçájdeíeftadodódecomc los ca-
uaüeros de la cámara y mayordo» 
<mos y otros caualleros. 
80.81 Patiricjos con apofentos para los 
officios deboca, y officiales ay en 
fus quarçosdos ordenes de apofen-
tos,Vhos baxos y otros altos. 
82 Puerta por donde fe va del Palacio 
Real al Templo y fotachoro y con-
uemo y Colegio. 
Con-
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83. Caguán donde Stdpfeafl'^ifper-
fonas ^cales>y donde «Aa-la^tiatr-
da« • - ' '•".«oí "•¡.;;"í-̂ . 
8 4. Apofcntoj de Emba5cad»|res<'j ¿ -
8 5. PatioReal baxo del qõal ây dos ail * 
giucSí acouferuas dc água Houedi-
za-: . Í • \ h ' • - •: "'• - -o -
85. Efçalera principal delPalaçib. 
87. Çaxa deneceísariasv; ^ P ' • 
8 8. 89. 90 .91. 92 . apofentos Reales 
al andar dcl'patio. . : 
8 j . Puerta pará eiitrâf á^os apbferitos 
reales,qiie eílándetrãfrdeiá capiHa 
mayor. , .-J.ÍSJ-ÍSÍV 
í>4' Puerta por1 donde-fo ^nmále-iios 
apofentós Reales» y Otras partes aJ 
a oyr miíl'a enel Templo.. 
^jTp 6 Tranüco para entraralosrapofen« 
tos priaados de fu Mageftad. -; 
97'• pS.p-p.voo.toiítoAíapofcntos pri*' 
uados de fu Mageftad. 
103. P^io de eih cafa Real. 
Puerta 
; ; S y M A R I O * 
ò — . Puert*pbr dõdefu M.falcaí coifítd 
' y baxo.dcl fuclo déík,pIi taentodò 
loque toca al conuentoy quartos 
re a] es>y-partes; del colegio. V. : / 
Efíat0doíétaii*ioy lleWo dcherttid 
las piegas ygrandes feruicios. 
Tl 1 ^ ' C r ^ O * Ç - Ç ' ? ' M r -
din q cotornea por ías partes ¿el-iyic 
dio dia y Lcuantejtodp elle edificio. 
32£ Êfcaleras que taxan dcldicho jardin 
aynafeiiexta qvie circunda . toda^íla 
fabrkápjòr Impartes del Medio -dia, 
yLctiante. 
Y " y ^ j * Antepecho que diftadellienço 
,, .<l^lc.c<Híki.o -qUeroixa :alJKort¿ 
por.t4Õ.pÍ€t^!y ótrò coàvoeíle ,-ay 
cníálcki-àá»^ principal q. diíla dçt mú . 
rodcítaidcHteifajpor.aoo.piçsy por 
BpJíabcjr èn"cft.e papel no. íe ptifo¿ 
6 ^ 7 ^ . - j í ^ ^ t ü ^ 1 Cafas para officios de 
' ' boca 
y •-.•'i 
bóia dei fcftUcià Kêt! > y para &ipò± 
fentos á officiales deBõcaiéítaW v à 
edificio iqticiiéílíyspatioii^dêrifcá 
ánchura.^õo. pies y v die lárgo l o i | 
fc.'vec por el pedaço de plãta^' á^líi 
tafèáal*íó,pór^iib"jcupo Malferi -la 
kmintfi.ifía ds «níuínà la deélàirácicf 
déíla primera plaôtajO difeñ©.'; - * * 
í SegmãoAifeno ." j ' J 
Blfigundo papero âifeno delosyã díchèi 
tjiit és etl andaf délosi 3 O. pieS> ejlupHefío 
'atpirdetLflbqúeftpáuc. • v -"í 
P L A N T A S jS O V I f I ^ B » 
T O D A L A í ÀB R í 
S. L E Ñ C I Ò 1 1 R í A L 
D E L È S C V R 1 À t A L A.N* 
D A R BEL C H O R O - Á t f ' ^ 
Çentiene en efidpíâma ló qtifféfgúbv 
A Claro y forma de k capilla mayor a 
altura dc treyntapiesj, / • ; 
õtaro 
r; 
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B. Claro y forma del umplo â Ia alturâ 
C. Choro altoalos.30. p i ^ fplado de 
varias laborçs dc tnarmei pardo y. 
blanco.. 
"DD. Antcchorosy lugares dode eñan 
pueílos muchos libros del choró,7 
fon foladas eítas dos piejf asjeomo el 
choro. 
I E . Claros délos patinejbs colateralcí 
al choro* 
f F . r Piezas donde eílan libros del chQr. 
ro y otras coíasde fu fcfuicio,y la 4 
cae ála parte del colegio firue de c -̂
pi^dèlojSçolíégiâTíes. ; . 
GG. ÍÇpfreáo|és d^cJauílro grande al 
^cfás dfl^s^reynt^ pies.y.dáro del 
H H . Ceim^dcjçuglQÍqs,,. 
I . Celda del Prior. ' ' 
K . ^acfMia'altay fermeid del Choro, 
h. Efcajerapnncipàl:": ; 
Dor* 
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M . Dormitorio deNouí cios. 
N . NeceíTariás. 
O. P|tio.del couento y fui corredores. 
P. Claro del caguán del Refiâ:orio. 
Q.Qj Dormitorio. 
R. . Libreria>es vna muy grande y her 
mofàpieça de. 185. pies de Jargo^y 
32.de anchó es de boueca hecha coa 
muchos compartimentos y pintu-
.ras de todas las artes liberales, y de 
otras hiftorias, tiene encima de fi 
•otra pieça de 1 a mefma grandeza pa-
ra eí feniiciodela libreria. 
S. . .Claro del patio de lá entrada prin-
cipal. .•; : 
T . > Quadra y feruicio para el clauílro 
•y corredores altos v fácriftiajy don-
deíel,ee:l«â:ion de eferíptura a los 
religiofo.sdel conuento. 
V . V TrãGto al rededor de la yglefia, en 
cada vna delas partes donde citan las 
letras. V.áy vnos órganos de mucha 
, _ C "grande-
- • SV M Á R I O 
gradeza-y hermoíura que cada vno 
dcllos tiene.32.ordenes y differen-
cias de mu fica. Ay en efte tranfito 
feys altares dondefe dizen millas y 
otro ay en Ia pieça.T . 
X Claro del patio dclos apofentos rea 
les priuados. 
Y . Y • Piceas délos camaranchones dela ca 
fa real. 
Z Z . Dos quadras al andar deloscanbam-
chones de las quales falen alos tran-
- litos.V.V.baxando quatro efealo 
ncs,y por cilas pieças y por los ca-
inarâchtííies.Y. Y.y trâfitbs. V . V . 
íe anda todo el templo al rededor a 
efteandardclos-^o.pieSjy por loal 
to de ía cornija del Templo ay^otro 
-traníkojcon cj fe anda el dicho T c -
plo otrofi todo al rededor,y fe fubc 
por el ala cupula^ tejado;;, y otras 
muchss partes de eíle edificio. 
i Patios y corredores del Golleaio. i 
? 5Pa-
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2 Pafeâdero de los Colegiales y pie-
ça publica. 
3 Claro del çaguan del refiAorio del 
Colegio. 
4 Chimeneacomú paracalentarfe los 
Colegiales. 
j .é" Caxadcncccflarias 
7 Apofentos del feminarioi 
8 Ciara del patio corral del feruicio 
delacozina délos Colegiales. • 
9 Dormitorio del feminario. 
10 Galena Real priuada-En eíla Galé-
ria enel muro dela yglefia'en todo el 
cíla pintada la Batalla,q dizcade, la 
Higucruela q él Rey don lúã ei;.' I I . 
dio atos Moros $ Granada eñláfnef 
maV egajcíla al natural de como paf 
ío,y la orde cj tenían en el afstenco 
del Real, y los trajes de los hom-
bres de armas ginetes y efquadro-
nes de lanceria pauefes y balleftc-
m>conao entonces fe vfauayfacojfe 
C 2 tic 
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facofe de vna pintura de vn licnço 
q fe hallo" en vna torre antigua del 
Aícaçar dc Segouia que tenia del 
largo.13 o. pies, hecha la pintura del 
mifmo tiempo que fe dio la batalla. 
SuMageflad la h izo pintar en cila 
gaterh,porq fe confcruAÍÍe aquella 
antigüedad,"que es mucho de ver y 
d; eftimar. 
Claróle los patínejos del feruicio 
Real. 
Terrajo todo cubierto de plcnpo^y 
debaxo del ay dos Ordenes de apo-
. fentos. 
^ Claro del patio Real. 
Galerias y corredor publico para 
el feruicio de los apofentos Reales 
Í qnc eítan ala par:e del Leuante,y pa 
ralos apofentos que eíhn a la parce 
delcierço. -
Todas las demás cofas que de eíla 
planta ay fon muy conofudasyy por 
•:, ello 
12 
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cílb íe dexan de declarar àcjui. 
Por las dos plantas fuTodíchas y en 
eípetial pòr lafegunda fe veen toa-
dos los compartimentos de apofen-
tos muros,quartos, y atajos de to -
da e0a fabrica, y and efcufan con 
ellas los demás difeíios de los íuc-
los que ay fuera délos que reprefen -
tan eílas dos plantas , porque con 
ellas,y los perfiles de los otros dife-
üos,anG délos vnos quartos y délos 
otros fe echan de ver los fuelos al-
tos y bajos>y bouedas que tiene eíla 
machina. 
T E R -
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enero Difeño. 
E n ejle tercero difeño efla eferipeo en fu 
parte fuperlorjo que ft fgne. , 
ORTOGRAPHIA DE L A j E N -
T R A D A D E L TEMPLO D E 
S. LORENCIO EL REAL DEL 
ESCVRIAL, Y SECCION I N -
T ER I OR DEL C O N V E N -
T O Y C O L E G I O » 
A.B. Delantera principal del téploy gra-
das para ftioir al portico ylója q cfla 
antes de la puerta del teplo y claro 
del patio q ella entre la puerta prin-
cipal de- eíle edificio^y cita delantera 
del templo-
C D Bouedas y feruicios q efean en todo 
el quarto dclcomicto feñaladopor 
el pcrfil-B.E.que cílaal Norte. 
E.F. Motea y ancho de vno de los patios 
< . del Conucnto. 
G.H Bouedas y feruios q cííã en todo el 
quar 
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quarto del conuéto feñalado por el 
perfil. F.I . que eíla al Norte y Me-
dio dia. 
I .K Montea y ancho devno de los pa* 
tíos del cqnuento. 
L.M Boucdas y feruicios q eílã en todo 
el quarto del couéto feñalado por el 
perfil.L.N.que eíla al medio dia. 
N-O- Claro del jardin que circunda eílc 
edificio por la parte del Medio dia y 
Leuante. 
Defde 1 a 1 etra.C haíla la letra.M ay 
vna hermofa bodega q tiene de lar-
go los dos patios y tres qnareqs yn 
explicados, y de aqcho. 30. pies. 
P. Q» Boueday feruicios que eílan en to-
do el quarto del Colegio leúalado 
por el perfil. S. A .que mira al Mer 
diodiaeneílc quarto eílan las aulas 
deTheologiay Artes. 
R.S. Monteay ancho de vnode lospa-
tios del colegio. 
C 4 Bo-
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Bouedasy fcruicios que cílan deba 
xo de todo el quarto deite colegio 
Icnalado con el perfil.R. Y. en t i le 
quarto efta cl Rcfi&òrio de los cole 
giales y todos fus fcruicios. 
Montea y ancho de vno de los pa-
tios del Colegio. 
. Perfil del quarto del'cóuento don-
de cita el feminariojinirael norte. 
Placa que corre al rededor del edi-
ficio por la parte del Norte, y Po-
niente con vn antepecho que la cir-
cuncida que defía de los muros del 
edificio por la parte del poniente, 
200 pies y por la del Norte. 1 4 0 . 
pies. 
£nlas feys figura" de efeultura, que 
eftan fobrelas íeys colunas de ella 
"delantera fon íeys Reyes del tella-
mento viejola materia de que eftan 
hechas es marmol blanco j y piedra 
berruqueú.Von de grandeva dt. 18. 
pies 
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pies de alto cada vna. Todas las de-
mas cofas reprefentadas «neftejdifc-
úo,que ion las dos torres colaterá-
Ie> a la delantera del templo, Cupu-
la del Tpplo , dos torres delós an 
gulos de lacafa,íos dos chapit«Ics,cl 
vno del çaguan del Refitorio del 
Gonuento, y el otro del çaguan del 
Refitorio del Colegio, y la cubierta 
de la eícalera"princip3l,que fe parece 
detrás del chapitel del Refitorio del 
Conuento, efta tan claro en el di-
feúo , que efeufa lo que dcllo fe po 
dria explicar, y con eíto abra fin eíla 
declaración deíle tercero difeño. 
Q_y AR-
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'Quarto Difino. 
ElquiYto Difeno es V»<i Montea y perfil 
en que eflít efcripto. 
O R T O G R A P H I A Y S EC 
C I O N I N T E R I O R D E L 
T E M P L O D E S.LA V R E N 
C I O EL R E A L D.EL E S-
C V R I A L , C O N S V R E -
T A B L O A L X A R M A -
Y O R Y C L A V S TROS D E L 
CONVENTO Y CAS A REAL. 
A. B Capilla principal y retablo. 
B. Ĉ  Gruefo de los pilares del teplo y los 
encafametos qvâ en cada vno dellos 
porfusdosladoSjy en los encafamc 
tos baxos ay altares dóde dizé Mifía 
C. D Ñaue colateral,en cayo teflero eílã 
las reliquias fobrelos altaresdichos.' 
D E Tranfito cj te anda por vn lado de 
dctrodeltéplo en tjay nharesdóde 
dize truíTa losreligiofosdel conue-
t o 
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to,y lòscolegiaíes, la âiztn eíiel del 
otro lado. -
E'F' Clauilroprincipal del ¿oíiuento>lás 
dos ordenes de q e« compiieftofoii 
Dórica y Iónica es todo- de piedra 
befrojjuéña mby'buena y fu terrado 
es cubierto de plomo,los tejados dé 
efte clauíl:ro,y los demás de toda ef-
ta fabrica fon cubiertos de piçarra. J 
í . G . Quarto delMedio dia,y fecció del ca 
pitulo y del quarto q carga fobre el. 
G.O. Ancho del jardin que va a torno de 
la cafa por(Ia parte del Medio dia:íy 
Leiute. • • • • • -r>̂  . •,, • :^(íÉ¡kfé^ 
Q-P. ECcalera para baxar del jardín a lâ 
R-S. Bouedas que ay en todo efle quauto 
del Klédiodia, y lo mefmo ay'en-
cl quarto de Leñante. • ; 
A , H . Gruefo délos pilares con fus en cafa 
mentos. 1 
Ñaue colateral en cuyo tcftcrJ cft* 
las reliquias. 
I . K . ^Trânfito al vn lado del tcplo donde 
S V M - . A R I O 
ay altares,y dizen mifla los colcgía-
K.L Patio principal del qqaJrto Real-
L.M -Quartodel Gierçoy ápofejitos de, 
caualleros-, 
N : ,Tranfitoalasbouedas del quarto 
Real. 
T . -Torrcdelaefquina ô angijlo del 
Cierçoy Leñante. 
V . ? Torrc dclacfquina, 6 angulo del 
Medio dia y Léuantc. 
X . Y Crozero del Templo del Norte . 
al medio çlia y tejado del dicho tem-
pi o, el q na! es todo de plomo. 
Z . Cupula del teplo por defuera,es to-
da de piedra berroqueña muy bue-
na and por de den tro como defuera, 
y porq fu forma fe vee enel difeño, 
n o fe explica aquly con efto fe aca-
ba la explicación deíle Difeño quar 
to. 
' Quinto 
. ̂ 1 - i J* 
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q^ElcjKintó D i feno eft a efmftp ^/MT 
todeífloJtgJtieme. . r r V v ^ s F i i 
O U T O GR A P H I A t S-ÉtC 
0 X O N ; í M^T E R I OR- D E h 
T E M^P L O D E S. L A V R l ' N 
C I O £ L R E A D D E L í S-
G V R I A L , Y P A R:T E D E L 
C O N V E N T O Y A P O -
S E N T O S REALES," 
, > •«•'•' • '> ' T 
Contiene lo Uniente'. 
^ Sagrario por dondeíc admialCtr^l ,; /; ( 
Sanñofacrámento.- . • ' T , ^ 
A Altar mayor cntr¿,eí qual y elfa-
grario çíla 1 a cuílodiajy el perfil del 
.retablo encima de fu peaña. , , . 
B Lugar de entierro de cuerpos Reales 
C z Qapillai ^ebaxo de tierra y de la Ca-
^ál lay altar mayor. ^ 
DE.-,Ç^qxç alto y bax© deja capi l la^ »^ , 
• ' • ' r " 1 • ' * " ' • • f aw""*' 
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A. K. Capilla mayor. Las tres puertas q fe 
incluye y vce encílácapilla: las dos 
íon del vnp d.clos ̂ morios âp dpn 
de o y e mifsa las petfonasrealesiy Ja 
Vm^ttkfüíáp de Jafacrifliã, y d 
íQrnaffy aEmâs reales q eíla encima 
ífejftá'fe tf es puertas ^ para poner Ips 
Bultos reales es todaJabor de jafpes 
muy jfiftos, y/metalesidorüdbs,', ,ay 
xiñóíinifmo encima dé los oratorios 
que eílíuia Jaípârte del Eoangclio. 
F-G. Efcaleras.para fubir dcJfuelOjO arca 
del templo al altar mayor. 
H.I. 'Apofentos Reales prinados. . 
K.L. Cuerpo 51 téplo^el qual estjüíidradb 
v|:6íieíi¿lásdos, ñaues tolát érales, y 
l'ifóhifp'álrf cño por todas ̂ ua tro 
partçç def i f áfós dos teíleros delána 
iicfpYinHpal'tfttdos exccletiisiirjés 
orgatib$ ffg'tade orn ato}y c ô mü c h s s 
difter^cias ámuítcascomoTe â díchlo 
L.M: Choró ba ióy portico por dódefe 
entra 
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entra alas-dos porterías del conuen* 
to y colegio» , rror 
X.V.-Lon;a.T . • I j . h r ^ T 
V . N . Efcalcraparafubirdcípatífoàkrlõjà 
X.V.N*0. Quafto dcIcouccoypatioídâTcu Y 
bicrtO. .1 •• ' > ' . i " : " 
-Porticòala entrada principal;dcfto X' 
edificio. ••r"*-; 
R-R. -Botica y feruicios dcllai* • • • T ' ^ 
QJQJ Perfil delalibrena,ypieçaq efiaçn4 
rdtna della^ypoaico baxo> j pcíHt %9 
dela delantera principal. n o i l i 
S.S. Ghoroíeófusfillasyorganosfeíla'enÍB 
boueda pintada la-gloriacõ tod^ltrs 
hi^rartíhias-yUígafcs-álos^BicávEh^ 
radtos>y cnlos muros algunas figurai 
cflásVirtudes,mayorcs q elnaturali 
yalgunashiílorias de S.Lorccioy de 
S.Hieronimo.Las filiasdcftechoro 
CS r̂iquiUQmasmajdcrasjComo los ca 
jones de la facriftia íó todas de obra 
corintia.El choroylasdospieçasdc 
antechoto eílâ íoladas ámarnaol blã 
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co y pardo, con comparti mentes y 
laboresjcomo ya fe ha dicho. 
T Bouedadel Choro hiíloriadájcon-
forraefeña dicho. „ 
Y . Tranfito del Conuento al Cole-
gí Ojpor baxo de tierra. 
Z - Cupula del Templo por la parte 
interior. 
& Torres de las Campanas y Re-
lox. 
i.-Torrc p chapitel del çaguan del re 
fitorio. 
. Las dos torres quc eílari alosados 
ángulos del Medio dia y Leuante, y 
4e l Medio dia y Poniente. Fin de-
la declaración deíte quinto papel , o 
difeño. 
S E X T O 
D E L O S D TSÍÑ O S *5 
S E X T O D I S E Ñ O . 
El fcxtò difcño que es vna motea de 
cite edificio por la parte del medió 
diajdizé. 
O R T O GR A P H I À E X T E . 
R I O R M E R I D I O N A L 
D E L T E M P L O Y G O N -
V E N Í O D E S A N L O -
R E N C I O EL R E A L D E L 
E S C V R I A L , Y A P O S E N -
T O S R E A L E S ; 
Còntiené If fie difrñá en ft íó- finiente\ 
^vro.hcciio có la forma y áichios 
A.B. C q eiíel fe veé)el qnal diftá del talus 
$1 a fabrica dtfíle edifieio por cié pies 
;y rcfiílé el terreno q ay entre el y el 
muro deláfabrica:cn el qual terreno 
ay el járdin tséíil ya dicho q circunda 
toáo cite ccilficío por el Medio día 
Lcuãte,tienc varios côpâftimétôs de 
fiOres,y muchas fuentes. ' 
, P Qua-
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D.E, Quartcfdel cpuentocn q ay quatro 
ordenes dcfuelos con muchas cejdas 
y báxo delias ay boucdas que cl fuc-
1o delias es al áhdafdcl fuclo d el jar-
din yadicho,y culos camarachonés 
deftcqüan'o>ayTotroíÍ celdas.'; 
J?. G. Corredor ddenfermos, que tíútaal 
Medio dia^y cíj'nfcéutiue aLcl haxiala 
parte del Poniente ày vh patio can 
tres quartôs que todo el í rue ' psara 
.feruicio dslalíürica , 'y pâi-adcftilal-
ciones y otras cojas deíta profcfsi¿> 
no fe h* pueflo eneílc.difcúo? mpn 
'la plantajporquc no cabia. 
H ' I . : Apofentps reales por la parce ~àé\ 
:Midió dia>ay cn ei dos ordenes de 
fuelos.yno Candar dtlfutlof delfar-
;dinjy ofte fUa por baxa homdadcr, 
y otroialto aHndar de ta pfirhcrapla 
$ a d̂ el ta r rjí^yor, q es niieue pios 
mas altdq çl fuelo ílaiglefia^yiaici 
ma defte fuclo cnloscamarancíiQjncs 
del tejado defta£afaayiOtxofíaftoíen 
V t " ' * tos 
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tes por los qualcs fe fale al tr.aníito al 
to dda yglefia al andar del Choro. 
K . En cíla parte correípondela capiíía 
principal del templo por la parte in 
terior. 
t . M . Frontifpicioy delantera del templo 
que mira al Medio dia,y otro como 
efte mira al Norte. 
N. Vnade las dos torres qucay a la en-
trada de la yglefia que mira al Medio 
dia,.en eíla eítan las campanas ordi-
nariasjy el relox, y en la otra torre 
que correlponde a cíla, eftán las càm 
panas que fe tocan müíkalmeñcc. 
O. Ghapitely torre del çaguan del refi-
¿lorio. 
P. Cubierta delaefcalcra principal» 
QjQ_ Xorrespueítas enlosangulosdeílafa 
bric^ q tiene rcfguardo al Medio dia 
yJLeuatCjy al Medio día yPeriicnte* 
R S* M andat?deitacornijeta o faja. íUS. 
aiaidaílíuelo de toda la fabrica, y to-
do lo demás que cíla bajo dejfta corni 
S V M A R I O , 
ja hafta cl ludo del jardín esbouedaí 
y cfrael íuelode la cafa y téplo mas 
alto q el jardin¿j 8 .pics,y cu eílo cc-
fa la declaración deíle diíeño fexto. 
S E P T I M O D I S E C O . 
El feptimodifeño es vnaperfpeñi-* 
ua de toda eíla gran fábrica * ejfta al 
pie del eferipto to figuiente. 
5 C E N O GR A P H I A T O-
T1VS F A B R I O AE. S.L A V 
R E N T I I I N k S C O R l A L f 
j^veftraefeedifeño íadelàtéfâ prín 
- cipal cófus tres portadas > láde en 
medio paraefitraral teplojcóucto, y 
colegioíla 3 amano derecha para fer 
uicio del coueto^y la imano izqnier 
da para d ferüicio del Seminario-Lá 
plaçadeftadelãteraiiiduía entre cl]i 
y elantepecho}q en. ellaleVee^sdc 
ao.pies de ancho,y todafoíadá de lo 
fa5)y empedrada de pitdra mtnifiíi. 
Re 
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Rcprefctâfe eneñe difeño las quatro 
torres q eftà.alos quatro.àngaios de 
cíle cdificio,Ocroíi parte dçl patio q 
ay entre la puerta principal del edifi-
cio y la delantera y entrada delteplo 
con fus dos torres, q 1 a acompañan. 
Las gradas q atrauieflan todo el patio 
por don de fe fubçjihlonja y entra-
da del dicho templo. 
El Frotifpiciojtejadoç y claraboyas 
y cupula del dicho templo. 
Él clauítço grãde,y cubierta de la cfr 
calera pqncipal'con los quatro clau-
ftros del conucQto y: chapitel dei ça> 
guan del refi<$orio. 
El patio principal dela cafa real, lo», 
quatro clauftrosdelColegio y femi-
uariojcon el chapitel del çaguan del 
refiddrio délos colegiales. 
Efcondçfe acfta vifta los apofen tos 
«ales priu*dos q cftan de tía* delacá 
pilla inayor,fu patio,losdos patios ct 
iosfemicios rca!u?,los otrosdos pati 
^ D 3 ne-
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ãlos fcruicios realesjlos otros patine 
jos coíacerálcs al choro. V cefe parte 
del jardin ydeia huerta co'íoscorredo 
res de enfermos,el patio y quarto qfc 
ha hecho para el fernicio de la botica , 
y el paflopara pafTar del couento ala 
cafaq Uamâ dela cópaña.Veefe otro 
l i dclas cafas de los officios alguna par 
te,y veefelaplaça q ay entre el quar-? 
to del cierno y cafas de officios, otras 
cofas muchas fe yeé anfi defta fabrica, 
como de to circúuexino a ella q por 
conocerfe por el mtfmo difeño, y 
los daroas no fe explican aqui. 
O C T A V O DISEÑO: 
II oiítauo difeáo es del retablo prirtT 
cipal del templo,y dize ctjel. 
OR T O GR A PHI A DEL RE 
T A B L O QVE E S T A EN 
LA C A P I L L A MAYOR 
DE SAN LORENCIO E L 
REAL PEL E S C V R I A X . 
Coap. 
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Contiene lo'figtiertte. 
A.B. C ^rdiitráicsfrifos ycornijas delas pi 
laftras del téplo,ylos quatro arcos 
q cargãfobre cllos, cl primero es de 
la bacltadéla houeda defanauc prin-. 
cipaldel tepi^ có lo q refalfã las pi-
laflras, el fegundo dcla pilaftra que 
diuide la capilla mayor del cuerpo 
del templojcl tercero y quarto es de 
k mefma capilla mayor. í 
D . Architraue de las rofeas ¡de Jos ar-
cos delas ñaues colaterales. 
E Capitel es del as pil aftrs* del" tempi o. 
F Impoflas delaspilaftras fobre q bol 
tea los arcos delas ñaue* oolateráles.' 
G Bodio fobre que carga y eáa^afséta-' 
do todo el retablo y cuftódiajó tabee 
naculo prlde.Todo cíle Podio es de 
jafpc co algrânos coparcimétosde di-, 
nérfos colòrcscf jafpesjiobrc el carga 
cíla:machina del retablo cuyas cokT-
aaslbntodas en isla có fus pilañras 
4c tra&dellas de jafpe verde y colora* 
: D 4 do. 
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do,ylas colunas todas íondejafpcs 
colorados g tira a leonado, los capir 
teles y vafas fó de mçtal dorado alfuc 
gclos triglifos y détiçulps y modillo.. 
nes q ay enefte dicho retablo, fó otro 
íi de metal doradojlas metopas fon ¿E 
dipçrfos jafpes finifsimos-los quadra 
métos délos pedeftales fon por él có 
fjguictcde finifsimos jafpes de varios, 
col ores. De fuerte q todo eftç retablo 
es coixippéfto de folo çliuerfidades de 
jafpes,y de raeíal labrado y dorado. 
Los quadrbsq ay ene! de pintura y las 
figuras q lleua íefculturapor moftrar 
lo ellas mefmas no fe explicara aquí. 
Los.8 ..nichios que ay en efte retábló, 
fon todos de jafpe verde.v 
H pos puertas para entrar al Íagrario 
pordodefe ^dminiftra el fandfsirrío 
Sacramcnto,íbn las guarnráoncs de 
cftas puertas de jafpe verde lò que es 
jabas y lintelcs,y las puertas mefnaas 
fon cópueftas de jafpes finos dcgnt t 
. n i -
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nicioíiès dê metal dorado, > 
I Akarma^orcompueftadc cíompar-
timèritosídejaípçs y martin«òlcs. : 
L Grada q cCca encima del altar mayor 
dondefçpone cruzes cañdekfo's y 
otras coins del ornato del altar. 
M A'cftc í̂ ndar ay la plaça delate detat 
tar mayór,q es adócfcíalcdela Sacri-
ília co el ferujeio para los officios di-
niqQS,y eftà tãbié al andar délos ora-
torios de lasrperíonas Realce» y para 
fubir al altar tnaypr,fc Tube defdc efto 
fu€lo,o plaça.7. gradas, y pàr^ basuc 
hafta. N.^uç<ifutlQndcltépIb feba-
xandoze g r ^ s . 
N Suelo dçl templo, todo lo detnas q 
ay en cite retablo, lo dizc el diíciiojy 
aníi aura aquí ñ n fu declaración. . 
[ N O N O D I S E Ñ O. • 
Enel.nono difeño eft* eferipto en la 
parte fuperior de el. 
D <: OR 
c . ? S V . M A R I O T •: r» 
O R T O G R A P H I A D E L 
S A G R -Mil O D.E.L A L T A R 
M À . ¥ : O R ' D E Sv. L Ò R E N f 
C I O -E L RE A L D E L ES» 
C I R I A L , i'. 
TJ'Ste fagrario es de forma redonda 
comofc piuedc verpor fíi-plãca, 
tiene ocHo colunas de jafpe,qtira i U . 
go a leon-ado co vetas blâcasjy pintas 
toltDKidaSjderramadas por el cuerpo' 
dela colünatfu dureza y firíeta es da 
manera cj fue necefsario labrarlas, y 
tornearlas codiamàceSíporq có otra 
materia fuera impofsible, fus bafas ye 
capiteles deltas colunas fon de metal 
dorado al fuego,y lo mefmo los mo-
dillones yflorojies dela cornija>todo 
lo demás es de varios y finiffimos jaf 
pes de diueríaS coloreiencafadós to-
dos có guarniciones cf metal dorado^ 
Llena encima del Podio qüe cíía fo-
bre h cornija.8. figuras de Apoíto^ 
les 
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les, y otros quatro Ueua en quatro, 
nichios todos de efeultura, y dora**-, 
dos al fuego.La.peañadeílctabcrna-f 
culo es de varios p.ipes y guarniciov 
nes de metal dorado. Las puercas en 
lo que toca a cornija frontifpicÍQ ja -
bas y linteles íbnlde metal dorado. 
Y enlo q toca a puertas fon de chry-'-
ílal de roca puertas ¿fi fus cñcaxes de 
metahde manera.que fe vee muy bic-
Wcuílodiainterior 4onde -efta el fan. 
tifsirao Sacramento.Lo que en fujqi*; 
mafepuedç dçzir en alabanzadeítç. 
fagrariOiCS^que es juzgado de -quan-̂ ; 
tos lo veen,por vna de las mas raras 
pieças,quefe han hecho en el múdó^ 
de fabrica.Labrofe con induítriadel"' 
excelcte ícuítor y lapidario laco--
me de Trezzo^q para tornear y facar • 
las pieças, que en eíta Curtodia van 
con la forma q auiã de tener, in neto 
gradesdiuerfidades de machinas nú-
ça viftaSfY có laindurtria e ingenios 
dichos 
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dichos fe acabo en menos de. 7 . años 
Es de notar que todos eftos jafpcs fi-
nosjde que es hecho çíte fagrario y la 
Cuílodia,queíe encierra dentro del» 
fon hallados en EfpaHa. 
D E C I M O D I S E N O -
El decimo difeño tiene en la parte fu-
perior cfçriptQ {o figuiente-
S E C C I O N Y P A R T E I N -
T E R I O R D E L S A G R A -
R I O D E L A L T A R M A Y O R 
D E S. L O RE N C I O E L 
RE A L D E L E S Q VR I A L. 
O Olo clemueftra eíle decimo difeño 
'- ' íaparteintenordel nono, y los 
perfiles y compartimentos cjuc en fi 
tienen fon hechos de varios jafpes y 
encasados en molduras de metal do 
rado.Y musflraíeotrofi dentro deíle 
difefio la feccio dela Cuñodia peque-
fudódc ella el fantifsimo facraméto, 
V N . 
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V N D E C I M O D I S E Ñ O . 
En eñe vndecimo papel cíla dos di-
fcñoy, el vno es la placa del Sagra-
rio en queeftà ¡eferipto. 
I G N O G R A P H I A D E L 
S A G R A R I O Y C V S T O -
D I A D E S. L O R E N C I O 
EL R E A L . 
T^Entro deítá pI2tà cf takdé la Cu-
•^ílodiaipeqúenajlas dos pü'crras q 
ene/re difeño fe veé,lavna delias cor-
refpóde al al tai màyoray al médio dé 
la náue principal, y pot fcílá fe Vee c! 
fanto Sâcraméco y emíodia pequena 
dódeéíh pucítojy la otra ¿ofíefpon* 
dealfàgrafio,pordc>de fe adminiñrti 
¿(I fañítifsimo Sacrâméntô, como ya 
íéha notàdo cnla plântâ general. 
El otro difeñoque eí lâeneílcpapel 
es la monteá de la Cuftodia pequeña 
donde cftáet fâhto Sacramento > tfti 
eferiptodebaxo dclla^lo figmcnte.i 
"""" G V -
S V M A R I O 
C V S T O D I A DEL S A N T Í S -
SIMO S A C R A M E N T O D E 
S. L O R E N C I O EL R E A L . 
"pSta Cuflociiaes vna linda pieça, 
las quatro colunas fon de jafpes 
finilsimoSjlos capiteles y bafas dellaà 
colúnas fon de oro y efmaltc>!os tri 
glifos del frifo q circúdála Cuílodia, 
t ionotrofi de oro,y lás metopasde 
tfineraldasjos pedeílales fobre que 
cárgalas colúnas fon del meftno jaf-
})e q cllosjy guarnecidos co moldu-
ras de orojlas tres fajasq eftãdcbaxq 
à t l o s pedefta'es fon de plata dora-r 
jda , la peaña fobre q efta cftas fa;as 
y todalaCuftodia es de jafpes finos 
J demetaidorado. La cornija es ds. 
plata dorada^El podio y los pedefta-
Ies fobre q cárgalas pirámides es da 
los mefmos jafpcs, que las colúnas 
guarnecidos con oro cfmakado, la^ 
pyraraides Ion de vn finifsimo jafpj 
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roxOjlasbolasq cíHfobre¿ellas fon de 
Oío y efmaltc.Todalaicupula'y létcr-
na,es dè fimfsirno jafpe,y;lasgsiaríiicio 
nes dóde encaxa eñe jafpc fonxt oro y 
cfmalte.El raoQtcdela letcrríacs trn ra 
milíete o florón de oro , del medio del 
-qual fatevna efmeralda redoda.Las guar 
nicionesde las puertas defta Guftodia 
fon de platay oroyy efmaltc, hermofa-
mece Jahradas,y ellas fon ícriftal de ro 
ca^-por la parte opofita^q mira alteplo 
tiene vna hermoía ventana quadrada 
del mefmq c^iíta^y dela anchura de la 
. puer£à,por ias,iJ£íO£ dotlsd&sx-ñi or-» 
nada definifsimos. jafpcsjy guarnicio-
nes ^ oroy.cfmalte:porla píifte de dé-
tro eíla ornada de hermofiffimaslabà 
íes de jaí|>es y oro^y por cíáuc 0 rema-
te dela cúpula por la parte de détro tie-
ne vn topacio. 
El fanv¿hfsitno Sacramento eflapue* 
ílo dentro deíta'Cuiíodia en vn va-
ib de agaia, todo lo dcrpàs qtie en ella 
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ày entendida la matena,de que es hecha 
fe podraconfiderar. 
.Cefaaqui la declaración defte difeñojy 
de todos los demás qué end prohe-
mio fe ha hecho mención. 
En algunos délos difeños ya explicados 
vapueílo vn pie de VaraCaftclIan^, di-
uididofegurt la coílúbre deftos rey nos 
de CaftilíaenpálmoSjdedos y minutos 
de dcdos>que ha fido medida común de 
toda efta fabrica,y vã ocrofi los petipies 
co qfe hã hecho'los difeñós pára q el 
curiofo pueda por lo vno,yporÍo otrOj 
confiderar bien la medida defta fabrica. 
&«* 
L dicho luá (ÍHcrrera tiene priuilcgios 
Jtvdel Rey don P h ilippc nueftto feñor, pa 
ra que en todos 1 us Rcynos y fenorios, 
ninguiiapctfona pueda eftatnpar, ni hazer 
cftarapar,ni védet lós díel ios d i feños , fino 
e^oquienfu poder ruuicre* Y lo mefmotie 
ne diji rumms PonciiSce. V del Êmperador: 
y ReydcFraneia-.y fenojr ia ídçycnecia . 
( I m n GAIÍO de ^índntda. 
F I N . 
